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摘要:对小琴丝竹种子成分和特性进行了系统研究。结果表
明: ( 1) 小琴丝竹种子成分含量分别为可溶性蛋白 40． 694 mg /
g、可溶性糖 14． 670 mmol /g、游离脯氨酸 0． 292 mg /g、超氧化物
歧化酶( SOD) 164． 522 U、过氧化物酶 ( POD) 51． 389 U / ( g·
min) 、过氧化氢酶 ( CAT ) 19． 947 mg /g、丙二醛 ( MDA )
0． 064 μmol /g; ( 2) 小琴丝竹的果实为颖果。带稃片种子细狭长
圆形，长 1． 5 ～ 2． 2 cm，直径 2． 0 ～ 3． 0 mm，紫灰色; 去稃片种子
为细长椭圆形，长 0． 9 ～ 1． 3 cm，直径 1． 6 ～ 2． 8 mm，棕褐色;
( 3) 小琴丝竹种子的净度为 90． 07%、千粒重 46． 000 g、含水量
达16． 7% ; ( 4) 种子发芽率试验表明: 随着播种时间的推移或
NaCl溶液处理浓度的提高，种子发芽率急剧下降。
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小琴丝竹 ( Bambusa multiplex cv． Alphonse-Karr
) ，别名花孝顺竹。属于禾本科竹亚科簕竹属植物，是
园林景观绿化中非常重要的观赏竹类，观赏价值极高，


















风气候;年平均气温 21． 2 ℃ ; 2 月平均温度 12． 4 ℃，极
端最低温度为 1． 5 ℃ ; 7 月平均温度 28． 4 ℃，极端最高




2． 1 材 料
供试的小琴丝竹种子取自厦门市思明区前埔北区
汉伟英语幼儿园内 2012 年 4 ～ 5 月结的新鲜种子。取
部分直接测含水量，其余用于测定可溶性蛋白、可溶性
糖、游离脯氨酸、超氧化物歧化酶( SOD) 、过氧化物酶
( POD) 、过氧化氢酶( CAT) 、丙二醛 ( MDA) 含量。
2． 2 方 法
2． 2． 1 种子成分的测定［10，11］
相关成分测定方法分别为: 可溶性蛋白采用考马
斯亮蓝 G-250 染色法、可溶性糖和丙二醛( MDA) 采用
三氯乙酸比色法、游离脯氨酸采用酸性茚三酮法、超氧
化物歧化酶 ( SOD ) 采用氮蓝四唑法、过氧化物酶
( POD) 采用愈创木酚比色法、过氧化氢酶( CAT) 采用
高锰酸钾滴定法。
2． 2． 2 种子特性的研究
( 1) 形态特征［12 ～ 14］: 取新鲜种子，观察记录其形
态。用游标卡尺测量带稃片和去稃片种子长度和直
径，每组测定 30 粒，共 3 组，取其平均值。
( 2) 将成熟种子上的外壳( 内、外稃) 、废种子、夹
杂物去除后，测定其净度、含水量、千粒重［15 ～ 18］。
( 3) 发芽率试验［19］:实验室种子发芽试验: 分 3 组
处理，每组均用纯净水浸种保湿，每组试验种子数均为
60粒，取平均值得出其发芽率;不同盐度处理发芽率试
验: 分别用 0． 1%、0． 3%、0． 5%、0． 7%、1． 0%、0． 0%
( ck) NaCl溶液浓度作为发芽试验浸种保湿溶液，每个





脯氨酸、超氧化物歧化酶( SOD) 、过氧化物酶( POD) 、过
氧化氢酶( CAT) 、丙二醛 ( MDA) 含量测定结果见表 1。
3． 2 小琴丝竹种子的特性
小琴丝竹种子于 2012 年 4 ～ 5 月种子成熟期采
收，随即进行相关特性的分析测定。
3． 2． 1 种子形态特征( 见图 1)
小琴丝竹的果实为颖果。带稃片果实细狭长圆
形，长 1． 5 ～ 2． 2 cm，直径 2． 0 ～ 3． 0 mm，灰白色; 去稃
片果实为细长椭圆形，长 0． 9 ～ 1． 3 cm，直径 1． 6 ～ 2． 8
mm，棕褐色，种皮较薄、无毛，腹沟明显，基部尖，顶端
残存有花柱基部形成的喙，胚乳丰富、乳白色。





















( μ mol /g)
测定结果 40． 694 14． 670 0． 292 164． 522 51． 389 19． 947 0． 064
注:每个项目指标的 V /FW均是 10。
3． 2． 3 种子的含水量
称取经净度测定后留下的纯净种子 3 份，重量各




3． 2． 4 种子千粒重
小琴丝竹种子带壳( 内、外稃) 千粒重为 50． 186 g，
去壳千粒重为 46． 000 g。
3． 2． 5 种子发芽率
( 1) 实验室种子发芽试验结果表明，小琴丝竹种
子在采后第 1、5、10、15、20 天的平均发芽率分别为
89． 6%、75． 5%、56． 7%、43． 1%、15． 7%，可见随着播
种时间的推移，种子发芽率急剧下降。
( 2) 不同盐度处理发芽率试验结果表明，小琴丝
竹种子在 0． 1%、0． 3%、0． 5%、0． 7%、1． 0%、0． 0%
( ck) NaCl溶液浓度下种子平均发芽率分别为43． 7%、





40． 694 mg /g、可溶性糖 14． 670 mmol /g、游离脯氨酸
0． 292 mg /g、超氧化物歧化酶 ( SOD) 164． 522 U、过氧
化物酶 ( POD ) 51． 389 U / ( g· min ) 、过氧化氢酶
( CAT) 19． 947 mg /g、丙二醛 ( MDA) 0． 064 μmol /g。
4． 2 小琴丝竹的果实为颖果。带稃片果实细狭长圆
形，长 1． 5 ～ 2． 2 cm，直径 2． 0 ～ 3． 0 mm，灰白色; 去稃
片果实为细长椭圆形，长 0． 9 ～ 1． 3 cm，直径 1． 6 ～ 2． 8
mm，棕褐色，种皮较薄、无毛，腹沟明显，基部尖，顶端
残存有花柱基部形成的喙，胚乳丰富、乳白色。
4． 3 小琴丝竹种子的净度为 90． 07%、千粒重 46． 000 g、
含水量达 16． 7%。发芽率试验表明，( 1)随着播种时间的
推移，种子发芽率急剧下降; ( 2)随着 NaCl溶液处理浓度
的提高，小琴丝竹种子平均发芽率成倍急剧下降。
4． 4 该竹种虽分布极广，但其开花结果非常罕见，仅
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